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RINGKASAN
Fajar  Martha D.  H0305065.  2009.  “Analisis  Keterpaduan  Pasar  Buncis  Antara  Pasar  
Tawangmangu   Kabupaten   Karanganyar   dengan   Pasar   Legi   Kota   Surakarta”.  Skripsi   dengan 
pembimbing Erlyna Wida Riptanti,  SP, MP dan Setyowati,  SP, MP Fakultas  Pertanian,  Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.
Peningkatan produksi pertanian tanaman hortikultura, khususnya tanaman buncis tidak akan 
mempunyai arti jika produk tersebut tidak dapat tersampaikan dengan baik kepada konsumen. Dalam 
proses penyampaian produk pertanian dari produsen ke konsumen memerlukan jasa pemasaran dari 
lembaga­lembaga pemasaran.  Keuntungan yang diambil  oleh setiap lembaga pemasaran serta  biaya 
pemasaran  merupakan  komponen  dari  margin  pemasaran,  yang menyebabkan  terjadinya  perbedaan 
harga di tingkat produsen dan di tingkat konsumen. Menurut Handayani dan Minar (2000), perbedaan 
harga ini juga ditentukan oleh tingkat keterpaduan pasar. Keterpaduan pasar menunjukkan bahwa harga 
di  pasar  lokal  mengikuti  harga di pasar acuan.  Tujuan dari  penelitian ini  adalah untuk mengetahui 
keterpaduan pasar buncis dalam jangka pendek antara Pasar Tawangmangu Kabupaten Karanganyar 
dengan Pasar Legi Kota Surakarta. 
Metode dasar  penelitian   ini   adalah  metode deskriptif   analitis.  Pemilihan   lokasi  penelitian 
dilakukan secara sengaja (purposive), yaitu Pasar Tawangmangu Kabupaten Karanganyar sebagai pasar 
produsen   dan   Pasar   Legi   Kota   Surakarta   sebagai   pasar   konsumen.   Data   yang   digunakan   dalam 
penelitian ini adalah data sekunder, berupa data harga buncis selama 36 bulan, yaitu dari Januari 2006 
sampai Desember 2008.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterpaduan pasar  buncis dalam jangka pendek antara 
Pasar   Tawangmangu  Kabupaten   Karanganyar   dengan   Pasar   Legi   Kota   Surakarta   rendah,   hal   ini 
ditunjukkan dengan nilai IMC yang nilainya lebih dari satu yaitu 2,06 yang berarti bahwa hanya sedikit 
informasi   tentang   perubahan   harga   yang   terjadi   di   Pasar   Legi   yang   ditransmisikan   ke   Pasar 
Tawangmangu.   Harga   cenderung   dipengaruhi   oleh   harga   di   Pasar   Tawangmangu   pada   bulan 
sebelumnya dan selisih harga di Pasar Legi itu sendiri pada suatu bulan dengan bulan sebelumnya. 
Faktor­faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya keterpaduan pasar buncis dalam jangka pendek 
antara Pasar Tawangmangu dengan Pasar Legi adalah tidak tersampaikannya   informasi pasar,   dan 
petani enggan memasarkan produk mereka langsung ke konsumen 
Setelah melihat tingkat keterpaduan pasar yang rendah antara Pasar Tawangmangu  dengan 
Pasar Legi maka,  diharapkan petani   lebih aktif  dalam mencari   informasi perubahan harga di pasar 
konsumen melalui via telephone.
SUMMARY
Fajar  Martha  D.  H0305065.   2009.  The  Analysis   of  Market   Integrity   of   Stringbean 
Commodity   Between   Tawangmangu  Market   of   Karanganyar   Regency   and   Legi  Market   of 
Surakarta. Thesis. Under Erlyna Wida Riptanti SP, MP and Setyowati, SP. MP as advisors. Agriculture 
Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta.
The increasing of horticulture plants production, especially stringbean will not make sense if 
it can’t be submitted to consumer properly. The distribution of agriculture product from producer to 
consumer needs marketing services from the marketing institutions. The profit gain and marketing costs 
of market institutions are the marketing margin’s component that affects the price difference between 
producers   and   consumers.  Handayani   and  Minar   (2000)   pursued   that   the  price   difference   is   also 
determined by market integrity level. The market integrity shows that local market price follows main 
market price.
This   research  aims   to  know  the   integrity  of  beans  commodities   in  a   short   term between 
Tawangmangu Market of  Karanganyar Regency and Legi Market of Surakarta.
The   basic   method   applied   in   this   research   is   descriptive.   Research   locations   namely 
Tawangmangu  Market   as   producer  market   and  Legi  Market   as   consumer  market   are   determined 
(purposive). The type of data used in this research is secondary data, in the form of data of stringbean’s 
price during 36 months, from January 2006 to December 2008.
The research shows that the market integrity of stringbean between Tawangmangu Market of 
Karanganyar Regency and Legi Market of Surakarta in a short term is low, marked by IMC value of 
which is higher than one, that is 2,06, meaning that there is lack of transitional price information in the 
main market (Legi Market) which is then transmitted to local market (Tawangmangu Market). The price 
tends to be influenced by the price in Tawangmangu Market on previous months and price inequality in 
Legi  Market   itself  on  one  particular  month  with  previous  month.  The   low of  market   integrity  of 
stringbean commodity in short term between Tawangmangu Market and Legi Market is because of 
incomplete market information, farmer’s aversion to make direct selling to the customers and stringbean 
in  Legi  Market   comes   from  others   region   ,   not   only   from  Karanganyar  Regency   (Tawangmangu 
Market).
After seeing the level of market integration which more lower between Tawangmangu market 
Karanganyar regency with Legi market if Surakarta regency so, we hope farmers active in looking for 
price change in konsumen market by via telephone.
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Indonesia sejak dahulu terkenal sebagai negara agraris atau negara yang berbasis 
pada pertanian, dimana sebagian besar wilayah Indonesia digunakan untuk pertanian. Hal ini dapat 
ditunjukkan dengan adanya potensi alam yang subur dan iklim yang baik yang dapat mendukung 
pembangunan   pertanian.   Pembangunan   di   sektor   pertanian   yang   telah   dilaksanakan,   bertujuan 
untuk meningkatkan produksi pangan, yang diiringi dengan upaya peningkatan ekspor sekaligus 
mengurangi impor hasil pertanian. Namun, dewasa ini sasaran pembangunan pertanian tidak saja 
dititikberatkan  pada  peningkatan  produksi,   tetapi   juga  mengarah  pada  peningkatan  pendapatan 
masyarakat, peningkatan taraf hidup petani, perluasan lapangan kerja bahkan juga bertujuan untuk 
memperluas pasar produk pertanian baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga untuk 
mencapai   tujuan   tersebut,   salah   satu   faktor   penting  dalam pengembangan  hasil­hasil   pertanian 
adalah pemasaran (Tukan et al., 2004). 
  Pemasaran pertanian merupakan hal yang penting di dalam pembangunan pertanian dan 
keberlanjutan proses usahatani. Untuk dapat mengoptimalkan pemasaran, sistem informasi pasar 
perlu diperhatikan.  Transfer  informasi baik dari konsumen kepada produsen mengenai kualifikasi 
permintaan   atau   kebutuhan,   serta   informasi   pasar   dari   produsen   kepada   konsumen  mengenai 
ketersediaan   produk   harus   berjalan   lancar.   Apabila   informasi   pasar   tidak   diketahui   akan 
menyebabkan   proses   pemasaran   terhambat.   Oleh   karena   itu,   informasi   digunakan   untuk 
memperlancar proses pemasaran produk pertanian (Handayani, 2007).
Hortikultura adalah pengusahaan tanaman secara intensif di kebun atau di seputar tempat 
tinggal. Berdasarkan jenisnya, hortikultura terdiri dari: buah­buahan, sayuran, bunga, dan tanaman 
hias.  Manfaat   dari   produk   hortikultura   bagi  manusia   yaitu:   sebagai   sumber   pangan   dan   gizi, 
pendapatan   keluarga  dan     pendapatan   negara.   Sedangkan  bagi   lingkungan  bermanfaat   sebagai 
penyangga kelestarian alam (Ashari, 1995).
Salah satu hortikultura yang mempunyai peluang pasar cukup besar adalah komoditi sayur­
sayuran. Sayur­sayuran merupakan komoditas hortikultura yang mempunyai peranan penting dalam 
pemenuhan kebutuhan manusia sebagai pelengkap makanan pokok sumber vitamin, mineral serta 
menjaga  kekebalan   tubuh.  Buncis  merupakan   salah   satu  hortikultura   yang  mempunyai   potensi 
ekonomi, yang banyak mengandung sumber protein, vitamin, dan mineral yang penting bagi tubuh. 
Selain dikonsumsi dalam bentuk polong yang dimasak, tajuk dan daunnya bisa juga   digunakan 
sebagai lalapan(Anonima, 2008). Potensi ekonomi buncis dapat dilihat dari volume ekspor komoditi 
buncis. Ekspor buncis tiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, dapat dilihat dari tahun 
2004 volume ekspor buncis sebesar 164.977 kg, tahun 2005 sebesar 518.343 kg dan tahun 2006 
sebesar 1.357.607 kg (Deptan, 2008).
Menurut Rukmana, (1994) tanaman buncis mempunyai peranan dan sumbangan cukup besar 
terhadap pendapatan petani, peningkatan gizi masyarakat, pendapatan negara melalui pengurangan 
impor   dan   peningkatan   ekspor,   pengembangan   agribisnis   dan   perluasan   kesempatan   kerja.  Di 
samping itu pengembangan tanaman buncis mempunyai peranan cukup strategis terhadap jumlah 
luas dan produksi sayuran nasional. 
Tanaman buncis mempunyai potensi  ekonomi yang sangat  baik,  sebab peluang pasarnya 
cukup   luas   dan   mempunyai   banyak   manfaat   dalam  menunjang   kesehatan   bagi   manusia   dan 
harganya yang relatif murah atau terjangkau oleh masyarakat. Permintaan buncis setiap bulannya 
cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari jumlah permintaan buncis setiap 
bulannya. Besarnya permintaan buncis tingkat konsumen di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel 
berikut:
Tabel 1. Permintaan Buncis Pada Tingkat Rumah Tangga di Kota Surakarta Antara Bulan November 
2007­Mei 2008.
No Bulan
Nilai 
Konsumsi per 
RT (Rupiah)
Harga buncis 
(Rupiah/Kg)
Jumlah 
Permintaan 
Total RT (Kg)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
November 2007
Desember 2007
Januari 2008
Februari 2008
Maret 2008
April 2008
Mei 2008
2.011,47
1.773,81
1.648,86
1.816,14
1.776,36
1.467,80
1.563,68
3.500
3.500
2.300
3.000
2.500
1.800
2.000
74.047
65.298
92.366
83.570
91.548
105.063
100.734
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta 
Berdasarkan data permintaan di atas dapat diketahui bahwa pada bulan­bulan tertentu yaitu 
pada bulan April 2008 permintaan buncis meningkat. Hal ini disebabkan karena banyak orang yang 
punya hajat sehingga kebutuhan akan komoditas buncis meningkat mengakibatkan permintaannya 
juga meningkat.
Mengingat   permintaan   buncis   yang   cenderung   meningkat,   maka   perlu   meningkatkan 
produksi  buncis  yang didukung dengan alih   teknologi  budidaya  intensif  dan penanganan pasca 
panen  yang  memadai.  Peningkatan  produksi   buncis  mempunyai   arti   penting  dalam menunjang 
penyediaan pangan bergizi  bagi penduduk, sekaligus berdaya guna bagi  usaha mempertahankan 
kesuburan dan produktivitas tanah (Rukmana, 1994).  
Produk­produk  pertanian  dari   petani  khususnya  komoditas   hortikultura  mempunyai   sifat 
yang mudah rusak atau tidak bisa tahan lama. Buncis merupakan salah satu komoditas hortikultura 
yang mempunyai sifat­sifat   tersebut.  Maka dari   itu  perencanaan tanam dan proses penyampaian 
hasil panen buncis dari petani ke pasar (konsumen) harus sangat diperhatikan. Proses penyampaian 
hasil  panen buncis  dari  petani  ke pasar  (konsumen)  memerlukan  jasa pemasaran dari   lembaga­
lembaga pemasaran yang ada. Dalam pemasaran buncis ini diperlukan sebuah pasar yang dapat 
menampung  dan  menyalurkan  dari   petani   ke  konsumen.  Keuntungan  yang  diambil  oleh   setiap 
lembaga   pemasaran   serta   biaya   pemasaran   merupakan   komponen   dari  margin  pemasaran, 
menyebabkan terjadinya perbedaan harga di tingkat produsen dan di tingkat konsumen.  
 Menurut Handayani dan Minar (2000) dalam Handayani (2007), perbedaan harga ini juga 
ditentukan  oleh   tingkat  keterpaduan  pasar.  Keterpaduan  pasar  menunjukkan  bahwa harga  yang 
terjadi di pasar lokal (tingkat produsen) mengikuti harga di pasar acuan (tingkat konsumen).  
  Kabupaten  Karanganyar  merupakan salah  satu  daerah  penghasil  buncis.  Produksi  yang 
melimpah  memerlukan   pasar   sebagai   tempat   pemasaran   ataupun   penyaluran   dari   produsen   ke 
konsumen.   Kota   Surakarta   merupakan   salah   satu   daerah   pemasaran   komoditas   buncis   dari 
Kabupaten Karanganyar, karena daerah ini tidak menghasilkan komoditas buncis. Oleh karena itu, 
diperlukan   penyampaian   komoditas   buncis   dari   daerah   produsen   ke   konsumen.   Tabel   2. 
memberikan gambaran mengenai luas panen dan produksi buncis di Kabupaten Karanganyar dari 
tahun 2002 sampai dengan tahun 2007.
Tabel 2. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Buncis di Kabupaten Karanganyar Pada Tahun 
2002­2007
No Tahun Luas Panen 
(ha)
Produksi (Kw) Produktivitas 
(Kw/Ha)
1
2
3
4
5
6
2002
2003
2004
2005
2006
2007
461
251
233
183
215
231
18.535
10.273
8.061
9.474
11.463
7.366
40,21
40,93
34,6
51,77
53,32
31,89
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar
Tabel   di   atas   menunjukkan   bahwa   produksi   buncis   dari   tahun   ke   tahun   cenderung 
mengalami   penurunan,   yaitu   pada   tahun  2003  mengalami  penurunan   paling   besar   yaitu   8.262 
kuintal, dibandingkan dengan tahun 2004 dan tahun 2007. Tahun 2004 penurunan produksi sebesar 
2.212 kuintal dan tahun 2007 penurunan produksi sebesar  4.097 kuintal. Penurunan produksi yang 
relatif besar disebabkan karena kondisi iklim yang tidak mendukung dan adanya hama penyakit 
yang menyerang tanaman buncis. Sedangkan produksi buncis paling besar terjadi pada tahun 2002 
yaitu 18.535 kuintal.  Hal ini disebabkan karena kondisi iklim yang mendukung dan penanaman 
serta  pemeliharaan   tanaman  buncis   yang  baik.  Penanaman  yang  baik  yaitu  menanam  tanaman 
buncis pada waktu tanam yang paling  baik untuk tanaman buncis adalah menjelang akhir musim 
hujan   pada   bulan  Maret/April.   Pemeliharaan   yang   baik   yaitu   dengan  melakukan   penyulaman, 
pemasangan lanjaran, penyiangan, pemupukan, dan pengairan.
Kecamatan   Tawangmangu   merupakan   daerah   pegunungan   yang   cocok   dengan   syarat 
tumbuh   tanaman   buncis,   juga   sebagai   salah   satu   penghasil   buncis   di  Kabupaten  Karanganyar. 
Berikut ini merupakan tabel mengenai luas panen, produksi, dan produktivitas buncis di Kabupaten 
Karanganyar pada tahun 2007:
Tabel 3. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Buncis di Kabupaten Karanganyar Tahun 2007
No Kecamatan Luas Panen 
(ha)
Produksi 
(Kw)
Produktivitas 
(Kw/Ha)
1
2
3
4
5
6
7
8
Jatiyoso
Jumapolo
Matesih
Tawangmangu
Ngargoyoso
Karangpandan
Kerjo
Jenawi
 109
2
27
20
19
1
3
50        
 3.917
50
140
740
1.005
135
230
1.149
35,93
25
5,18
37
52,89
135
76,67
22,98
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar
Berdasarkan Tabel  3.  diketahui  bahwa di  Kabupaten  Karanganyar   terdapat  8  kecamatan 
yang menghasilkan sayuran buncis. Salah satu kecamatan yang menghasilkan sayuran buncis yaitu 
kecamatan Tawangmangu, yang memiliki luas panen sebesar 20 ha, produksi sebesar 740 kwintal, 
dan produktivitas sebesar 37 kuintal/ha. 
Pasar Tawangmangu merupakan pasar  terdekat dengan daerah produksi buncis,  sehingga 
dikatakan sebagai pasar lokal yang membeli langsung dari petani kemudian dikirim ke pasar acuan. 
Pasar acuan merupakan pasar yang menerima buncis dari pasar lokal atau langsung dari petani. 
Pasar Legi merupakan pasar acuan komoditas buncis di Kota Surakarta.
 Tabel berikut ini memberikan gambaran tentang keadaan harga buncis yang terjadi di Pasar 
Tawangmangu Kabupaten Karanganyar dengan Pasar Legi Kota Surakarta dan perbedaan harga di 
tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen.
Tabel 4. Keadaan Harga Produsen dan Konsumen Buncis Bulan                                Januari – 
Desember 2006 di Pasar Tawangmangu Kabupaten Karanganyar dan Pasar Legi Kota 
Surakarta
Bulan Harga di Pasar 
Tawangmangu 
(Tingkat 
Produsen)
(Rp/kg)
Harga di Pasar Legi 
(Tingkat 
Konsumen)
(Rp/kg)
Perbedaan 
Harga(Rp/kg)
Januari 2006
Februari
Maret 
April 
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
3000
1000
2000
3000
1200
2500
2500
3000
1500
1800
2000
1500
3500
1600
1700
2800
1600
3000
2800
3500
2500
2400
3000
2500
500
600
­300
­200
400
500
300
500
1000
600
1000
1000
Sumber: Dinas Pertanian Kecamatan Tawangmangu Kabupaten   Karanganyar dan Badan Pusat 
Statistik Surakarta
Dari  Tabel  4.  dapat  diketahui  perkembangan harga  buncis  di  pasar  Tawangmangu  yang 
merupakan pasar  lokal dan pasar Legi  yang merupakan pasar acuan.  Harga tertinggi di   tingkat 
produsen  terjadi  pada  bulan  Januari  dan  Agustus.  Hal   ini  disebabkan karena  pada  bulan­bulan 
tersebut  merupakan musim tanam buncis sehingga ketersediaan buncis  tidak begitu banyak dan 
pada akhirnya menyebabkan harga buncis menjadi tinggi atau mahal. Sedangkan harga terendah di 
tingkat  produsen   terjadi  pada  bulan  Februari.  Hal   ini  disebabkan  karena  panen   raya,   sehingga 
produksi buncis melimpah.   Harga tertinggi di tingkat konsumen juga terjadi pada bulan Agustus. 
Hal ini disebabkan karena pada bulan­bulan tersebut pasokan buncis dari daerah produsen hanya 
sedikit. Sedangkan harga terendah di tingkat konsumen terjadi pada bulan Februari dan Mei. Hal ini 
disebabkan karena pada bulan­bulan tersebut pasokan buncis dari daerah produsen melimpah. Dari 
Tabel di atas juga menunjukkan adanya perbedaan harga antara Pasar Tawangmangu Kabupaten 
Karanganyar  dengan Pasar Legi  Kota Surakarta.  Hal   ini  disebabkan karena banyaknya lembaga 
pemasaran yang berperan dalam pemasaran buncis dan lemahnya informasi pasar mengenai harga 
buncis.
B. Rumusan Masalah
Keterpaduan pasar adalah sampai seberapa jauh pembentukan harga suatu komoditas pada 
suatu tingkat lembaga pemasaran dipengaruhi oleh harga di tingkat lembaga pemasaran lain. Oleh 
karena itu, keterpaduan pasar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: adanya perbedaan harga 
antara pasar lokal dan pasar acuan, lemahnya informasi pasar seperti mengenai informasi tentang 
harga, banyaknya lembaga pemasaran, transportasi yang tidak lancar, sifat produk­produk pertanian 
(perishability,  bulkiness dan transformability)  dan    lokasi produksi (dataran rendah dan dataran 
tinggi).
Pasar memegang peranan penting  dalam kegiatan pendistribusian barang dari produsen ke 
konsumen. Pasar digunakan untuk menampung dan menyalurkan hasil usahatani dari petani kepada 
konsumen. Maka dari itu, petani akan berusaha untuk memasarkan hasil usahataninya tersebut ke 
pasar yang dapat menampung hasil usahataninya dengan harga yang menguntungkan. Akan tetapi 
seringkali harga yang terbentuk di pasar tingkat petani tidak dapat mengikuti perubahan harga yang 
terjadi di pasar tingkat konsumen karena kurangnya informasi. Hal ini akan menyebabkan fluktuasi 
harga yang relatif besar. 
Dalam perkembangannya, harga buncis mengalami fluktuasi dan terdapat perbedaan harga 
yang cukup besar antara Pasar Tawangmangu dan Pasar Legi.  Perbedaan harga ini  dikarenakan 
perubahan harga yang terjadi di Pasar Legi tidak  ditransmisikan ke Pasar Tawangmangu. Dengan 
melihat keadaan tersebut,  maka perlu dikaji  apakah perubahan harga di   tingkat  konsumen akan 
mempengaruhi   perubahan   harga   di   tingkat   petani   dan   apakah   harga   di   waktu   lampau   akan 
mempengaruhi harga di waktu berikutnya.
Berdasarkan   pada   kenyataan   tersebut   di   atas,  maka   dirumuskan   permasalahan   sebagai 
berikut: Bagaimana tingkat keterpaduan pasar buncis jangka pendek antara Pasar Tawangmangu 
Kabupaten Karanganyar dengan Pasar Legi Kota Surakarta? 
C. Tujuan Penelitian
Penelitian   ini   bertujuan   untuk  mengetahui   tingkat   keterpaduan   pasar   buncis   dalam   jangka 
pendek antara Pasar Tawangmangu Kabupaten Karanganyar dengan Pasar Legi Kota Surakarta.
D. Kegunaan Penelitian
1. Bagi   peneliti,   penelitian   ini   dapat   bermanfaat   untuk  menambah  wawasan   dan   pengetahuan 
berkaitan  dengan  topik penelitian serta  merupakan salah  satu syarat  untuk memperoleh  gelar 
sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bagi  pemerintah  dan  pihak  yang  berwenang,  diharapkan  penelitian   ini  dapat  menjadi  bahan 
pertimbangan   dalam   menentukan   kebijakan   tentang   pasar   komoditas   buncis   di   Kabupaten 
Karanganyar dan Kota Surakarta.
3. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya 
yang tertarik untuk menganalisis masalah integrasi pasar khususnya komoditi buncis.
4. Bagi pedagang, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan bahan pertimbangan 
dalam menjual komoditi buncis ke konsumen.
5. Bagi petani, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam rangka 
pemasaran buncis.
II. LANDASAN TEORI
F. Penelitian Terdahulu
Penelitian  yang  dilakukan  Setyowati  et   al.   (2005),  mengenai  Analisis  Keterpaduan  Pasar 
Komoditas Wortel Antara Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar, mencoba untuk mengetahui 
tingkat keterpaduan pasar wortel dalam jangka pendek antara pasar Legi Kota Surakarta dengan 
pasar  Tawangmangu Kabupaten  Karanganyar.  Berdasarkan hasil  penelitian  diperolen  nilai   IMC 
sebesar 1,32. Hal ini berarti derajat Keterpaduan Pasar jangka pendek komoditas wortel antara pasar 
Legi  Kota   Surakarta   dan   pasar   Tawangmangu  Kabupaten  Karanganyar   rendah,   berarti   bahwa 
perubahan harga yang terbentuk di pasar pusat sedikit ditransmisikan ke pasar lokal secara langsung 
dan segera. Faktor yang mempengaruhi rendahnya keterpaduan pasar jangka pendek wortel antara 
Surakarta dan Kabupaten Karanganyar adalah struktur pasar yang tidak sempurna, hal ini dapat 
dilihat dari lemahnya informasi tentang pasar termasuk di dalamnya informasi tentang harga dan 
margin pemasaran yang cukup besar.  Faktor  lain  adalah lokasi produsen yang berada di datarn 
tinggi (>1000m), sehingga biaya transportasi  naik,   juga terkait  dengan sifat  wortel  yang mudah 
busuk dan bulkiness (nilainya lebih kecil daripada volumenya).
Menurut penelitian Handayani dan Minar (2000) mengenai Integrasi Pasar antar tempat dalam 
Pemasaran Ubi Kayu di Daerah Istimewa Yogyakarta diperoleh nilai  IMC sebesar 7,79. Hal  ini 
berarti mengindikasikan adanya integrasi yang rendah dalam pemasaran ubi kayu antara Kotamadya 
Yogyakarta sebagai pasar sentral dengan Kabupaten Gunung Kidul sebagai pasar lokal. Integrasi 
pasar yang rendah berarti perubahan harga yang terjadi di pasar sentral hanya sedikit ditransmisikan 
ke pasar lokal. Faktor yang menyebabkan rendahnya integrasi pasar adalah struktur pasar yang tidak 
sempurna ditandai dengan tidak lancarnya arus informasi dan marjin pemasaran yang cukup besar. 
Arus informasi tidak lancar bisa disebabkan karena jarak yang cukup jauh dan transportasi yang 
kurang lancar. Faktor lain adalah lokasi produsen ubikayu yang sulit ditempuh.
Penelitian yang dilakukan oleh Sitorus (2008), mengenai Analisis Keterpaduan Pasar Tuna 
Segar Benoa, Bali, Indonesia Dan Pasar Sentral Tuna Tokyo, Jepang, mencoba untuk mengetahui 
tingkat keterpaduan pasar ikan tuna segar antara pasar pusat di Tokyo dan pasar lokal di pasar tuna 
segar Bali/Benoa. Penelitian menggunakan metode analisis  Index of Market Connection  ( IMC). 
Dari  hasil  analisis  data,  diperoleh nilai   IMC kurang dari  satu yaitu   ­1.290,28.  Nilai  IMC yang 
kurang dari satu tersebut mengidentifikasikan adanya tingkat keterpaduan pasar yang tinggi pada 
pemasaran ikan tuna segar dalam jangka panjang antara pasar ditingkat petani dengan pasar acuan 
(ditingkat konsumen). Hal tersebut menggambarkan bahwa walaupun harga dipasar sentral tuna, 
Tokyo berfluktuasi, harga  di pasar Benoa, Bali akan cenderung konstan. 
Penelitian   yang   dilakukan   oleh  Kurniasari   (2006),  mengenai  Analisis  Keterpaduan  Pasar 
Kencur  Di  Kabupaten  Boyolali,  mencoba   untuk  mengetahui   tingkat   keterpaduan   pasar   kencur 
antara pasar pusat di  Pasar Legi Kota Surakarta   dan pasar lokal di  pasar Nogosari  Kabupaten 
Boyolali. Penelitian ini menggunakan data bulanan dari Januari 2003 sampai Desember 2004 dan 
menggunakan  metode   analisis  Index   of  Market   Connection  (   IMC).  Dari   hasil   analisis   data, 
diperoleh nilai IMC yang lebih besar dari satu yaitu 4,14. Nilai IMC yang lebih besar dari satu 
tersebut   mengidentifikasikan   adanya   tingkat   keterpaduan   pasar   yang   rendah   pada   pemasaran 
komoditas kencur dalam jangka pendek antara pasar ditingkat petani dengan pasar acuan (ditingkat 
konsumen).   Faktor­faktor   yang  mempengaruhi   rendahnya   keterpaduan   pasar   komoditas   kencur 
Nogosari     kabupaten   Boyolali   dengan   pasar   Legi  Kota   surakarta   antara   lain   tidak   lancarnya 
informasi serta jarak yang jauh antara pasar pusat dan pasar lokal.
Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2007), mengenai Analisis Keterpaduan 
Pasar Salak Pondoh Antara Pasar Tempel dengan                                           Pasar Gamping di Kabupaten  
Sleman, mencoba untuk mengetahui tingkat keterpaduan pasar salak pondoh dalam jangka pendek 
di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan data harga bulanan dari tahun 2002­2005 dengan 
menggunakan  metode   analisis  Index   of  Market   Connection  (   IMC).  Dari   hasil   analisis   data, 
diperoleh nilai IMC yang lebih besar dari satu yaitu 1,02. Nilai IMC yang lebih besar dari satu 
tersebut   mengidentifikasikan   adanya   tingkat   keterpaduan   pasar   yang   rendah   pada   pemasaran 
komoditas                                          salak pondoh dalam jangka pendek antara pasar ditingkat petani  
dengan pasar acuan (ditingkat konsumen) di Kabupaten Sleman. Faktor­faktor yang mempengaruhi 
rendahnya keterpaduan pasar salak pondoh dalam jangka pendek antara Pasar Tempel dengan Pasar 
Gamping   antara   lain   adalah   lemahnya   informasi   tentang   harga,   kualitas   dan   kuantitas   yang 
diinginkan konsumen. Selain itu juga disebabkan sifat komoditas salak pondoh yang musiman yaitu 
pada saat panen raya harga akan rendah karena salak pondoh di Pasar Gamping ada yang berasal 
dari kecamatan lain.
Sedangkan   penelitian   yang   di   lakukan   oleh   Nawangsih   (2008),   mengenai   Analisis 
Keterpaduan Pasar Jagung Antara Pasar Sambi dengan Pasar Ngemplak di Kabupaten Boyolali, 
mencoba   untuk  mengetahui   keterpaduan   pasar   komoditas   buncis   antara   pasar   acuan   di   pasar 
Ngemplak dan pasar lokal di pasar Sambi Kabupaten Boyolali. Hasil analisis data harga bulanan 
januari  2005 sampai  bulan Agustus 2006, yang menggunakan metode analisis  Index of  Market  
Connection,  jangka pendek komoditas buncis antara pasar acuan dan pasar lokal rendah. Hal ini 
ditunjukkan   oleh   nilai   IMC   yang   lebih   besar   dari   1   yaitu   sebesar   1,11.   Rendahnya   tingkat 
Keterpaduan Pasar  jangka pendek antara pasar acuan dengan pasar  lokal disebabkan oleh tidak 
lengkapnya informasi pasar serta lokasi produsen dan konsumen (pasar) yang saling berjauhan.
Dari   beberapa   penelitian   terdahulu   dapat   disimpulkan   bahwa   faktor   penyebab   utama 
rendahnya tingkat keterpaduan pasar yaitu karena struktur pasar yang tidak sempurna yang ditandai 
dengan   tidak   lancarnya   (lemahnya)   arus   informasi   sehingga   diperlukan   informasi   mengenai 
perubahan harga yang terjadi diantara dua pasar tersebut. Dengan menggunakan metode yang sama, 
yaitu   metode   IMC,   maka   penelitian   akan   menganalisis   keterpaduan   pasar   buncis   di   pasar 
Tawangmangu Kabupaten Karanganyar dengan pasar Legi Kota Surakarta.
G. Tinjauan Pustaka
8.  Buncis
Buncis  berasal  dari  Amerika  dan  dibudidayakan  di  Mexico,  Peru  dan  Kolumbia 
kurang lebih 8000 tahun yang lalu.  Buncis secara luas banyak ditanam di daerah tropika dan 
subtropika hingga Indonesia. Di Indonesia penanaman buncis hampir tersebar luas, terutama di 
daerah pegunungan walaupun sekarang sudah ada varietas yang bisa ditanam di dataran rendah 
(Anonimb, 2008).
Buncis   atau  Phaseolus   vulgaris   L.   adalah   jenis   polong­polongan   dari   famili 
Fabaceae.  Buncis  merupakan   sejenis   sayur   kekacang  yang  berbuah  dan   sangat   kaya  dengan 
kandungan protin.. Pokok kacang buncis bertabiat tumbuh melilit, mempunyai akar tunjang dan 
sisi  yang panjang dan memerlukan pancang untuk memanjat.  Terdapat  dua  jenis  buncis  yang 
ditanam yaitu jenis rimbun dan memanjat(Anonimc, 2008).
Tanaman buncis di tanam di daerah dataran tinggi dengan ketinggian 1000­1500m di 
atas permukaan laut. Akan tetapi dapat juga ditanam pada daerah dengan ketinggian 500­600m di 
atas permukaan laut. Tanaman ini memerlukan masa kurung untuk pertumbuhan buah polongnya. 
Karena itu biji harus di tanam pada akhir musim hujan, sehingga pada permulaan musim kemarau 
telah mulai terjadi pembentukan buahnya (Irfan, 1993).
Buncis   merupakan   salah   satu   sumber   protein   nabati   yang   murah   dan   mudah 
dikembangkan. Harga buncis per kg hanya berkisar Rp 300,00 pada waktu panen, sedangkan pada 
waktu  tidak panen harga buncis mencapai  Rp. 1500,00.  Buncis  mempunyai  banyak kegunaan 
dalam kehidupan manusia. Selain dapat dimasak, buat lalapan juga dapat digunakan sebagai obat 
berbagai   macam   penyakit   yaitu   membantu   menurunkan   tekanan   darah   serta   mengurangi 
metabolisme gula dalam darah serta dapat mengobati penyakit kencing manis dan darah tinggi 
(Rukmana, 1994). 
Kandungan dan komposisi gizi polong buncis cukup tinggi dan lengkap, seperti yang 
disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 5. Kandungan dan Komposisi Gizi Polong Buncis Dalam Setiap 
    100 gram Bahan
Kandungan Gizi Komposisi Gizi
Kalori
Protein
Lemak
Karbohidrat
Serat
Abu
Kalsium
Fosfor
Zat Besi
Natrium
Kalium
Vitamin A
Vitamin B1
Vitamin B2
Niacin
Vitamin C
Air
    34,00 kal
2,00 gr
0,10 gr
6,80 gr
1,00 mg
0,60 mg
72,00 mg
38,00 mg
0,80 mg
2,00 mg
182,00 mg
525,00 SI
0,07 mg
0,10 mg
0,70 mg
15,00 mg
­
Sumber: Food and Nutrition Research Center (1964) Handbook No. 1. Manila cit Rukmana 1994.
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui kandungan gizi yang terdapat pada buncis. 
Sayuran buncis memiliki banyak kandungan gizi yang baik untuk kesehatan. Kandungan yang 
paling   tinggi   pada   sayuran   buncis   adalah   kalori   sebesar   34,00   kal;   protein   sebesar   2,00   gr; 
karbohidrat sebesar 6,8 gr; kalium sebesar 182,00 gr dan vitamin A sebesar 525,00 SI.
9. Pasar
Pasar memiliki dua arti yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pengertian pasar 
dalam arti sempit adalah tempat dimana permintaan dan penawaran bertemu, dalam hal ini lebih 
condong  ke arah  pasar   tradisional.  Sedangkan  dalam arti   luas   adalah  proses   transaksi  antara 
permintaan dan penawaran, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar modern. Permintaan dan 
penawaran dapat berupa barang atau jasa(Anonimd, 2008).
Dalam pemasaran suatu komoditas  pertanian yang sederhana  terdapat  2  macam pasar, 
yaitu pasar produsen dan pasar konsumen. Pasar produsen adalah pasar yang terdiri atas individu­
individu dan organisasi­organisasi yang memerlukan barang­barang dan jasa­jasa untuk diproses 
atau diproduksi lebih lanjut dan kemudian dijual kepada yang lain. Sedangkan pasar konsumen 
adalah pasar untuk barang­barang dan jasa­jasa yang dibeli  oleh individu­individu dan rumah 
tangga untuk dipakai sendiri (Surachman, 1991).
Menurut Lamarto (1993) kata pasar mempunyai aneka penggunaan dalam teori ekonomi, 
dalam bisnis pada umumnya, dan di pemasaran pada khususnya. Salah satu definisi pasar   yaitu 
sebagai   tempat   dimana  pembeli   bertemu  dengan  penjual,   barang   atau   jasa   ditawarkan  untuk 
dijual, dan kemudian terjadi pemindahan hak milik. Pada pertemuan tersebut akan tercipta harga 
yang merupakan respon dari perubahan kekuatan permintaan dan penawaran.
Pasar   menurut   Sudiyono   (2002)   merupakan   keadaan   terbentuknya   suatu   harga   dan 
terjadinya perpindahan hak milik produk­produk tertentu. Dalam definisi terjadinya perpindahan 
hak milik ini hanya dapat dilakukan, bila pihak­pihak yang terlibat dalam aktivitas pemasaran 
bersedia melepaskan hak miliknya dengan mempeoleh sejumlah kompensasi tertentu.
10.  Pemasaran
Berdasarkan jangkauan kegiatannya, pemasaran dapat disoroti dalam tingkatan, makro dan 
mikro.   Dalam   tingkatan   makro,   disoroti   peranan   pemasaran   dalam   perekonomian   secara 
keseluruhan.   Sedangkan   dalam   ruang   lingkup  mikro   dibicarakan   peranan   pemasaran   dalam 
kegiatan­kegiatan perusahaan secara individual (Asri, 1991).
Pemasaran menurut  (Kotler dan Susanto, 2000) adalah suatu proses sosial dan manajerial 
di   mana   individu   dan   kelompok   mendapatkan   kebutuhan   dan   keinginan   mereka   melalui 
pembuatan dan pertukaran produk dan nilai dengan pihak lain. Proses pertukaran ini memerlukan 
banyak tenaga dan ketrampilan. Manajemen pemasaran terjadi jika setidaknya satu pihak dalam 
pertukaran potensial memikirkan sasaran dan cara mendapatkan tanggapan yang dikehendaki dari 
pihak lain. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan perwujudan, pemberian harga, 
promosi   dan   distribusi   dari   barang­barang,   jasa   dan   gagasan   untuk  menciptakan   pertukaran 
dengan   kelompok   sasaran   yang   memenuhi   tujuan   pelanggan   dan   organisasi.   Definisi   ini 
menyadari  bahwa manajemen pemasaran adalah proses  yang mencakup analisis,  perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan juga mencakup barang, jasa serta gagasan berdasarkan pertukaran 
dan tujuannya adalah memberikan kepuasan bagi pihak yang terlibat.
Kegiatan pemasaran dilakukan untuk menyampaikan produk dari produsen ke konsumen. 
Namun sering penyampaian produk tidak dapat sekaligus sampai kepada konsumen pemakai akhir 
yang diperoleh langsung dari produsen. Hal ini merupakan kecenderungan umum yang terjadi 
dalam   kegiatan   pemasaran.   Keberadaan   para   pedagang   perantara   yang   komersial   dalam 
perilakunya sering menyebabkan kerugian bagi produsen (petani) maupun konsumen (Nuryanti, 
2005).
Pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian adalah merupakan pembangunan 
sistem dan usaha pengolahan hasil pertanian yang meliputi penangan pasca panen dan pengolahan 
produk yang menghasilkan produk segar, produk olahan utama, produk ikatan serta pembangunan 
pemasaran baik domestik maupun pasar internasional (Anonime, 2008).
Sistem pemasaran hasil pertanian adalah suatu kompleks sistem dalam berbagai subsistem 
yang berinteraksi satu sama lain dan dengan berbagai lingkungan pemasaran. Dengan demikian 
lima  subsistem yaitu   sektor  produksi,   saluran  pemasaran,   sektor  konsumsi,  aliran   (flow),  dan 
fungsional  berinteraksi  satu sama lain  dalam subsistem keenam, yaitu   lingkungan.  Pemasaran 
hasil pertanian dihadapkan pada permasalahan spesifik, antara lain berkaitan dengan karakteristik 
hasil   pertanian,   jumlah   produsen,   karakteristik   konsumen,   perbedaan   tempat,   dan   efisiensi 
pemasaran(Anonimf, 2008).
Saluran   pemasaran  merupakan   suatu   jalur   yang   dilalui   oleh   arus   barang­barang   dari 
produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada pemakai. Tujuan dari saluran pemasaran adalah 
untuk mencapai  pasar­pasar   tertentu.  Jadi pasar merupakan tujuan akhir  dari  kegiatan saluran 
pemasaran (Swastha, 1979).
11.  Harga
Di dalam perekonomian yang market oriented faktor harga (pasar) sangatlah menentukan. 
Harga   suatu   barang   atau   jasa  menunjukkan   nilainya   di  mata   konsumen.  Apabila   konsumen 
bersedia memberikan (atau membayar) sejumlah uang untuk ditukarkan dengan satu unit barang 
atau jasa, paling tidak mereka menilai bahwa manfaat yang ditimbulkan oleh barang atau jasa, 
tersebut sesuai dengan jumlah uang yang dikorbankannya. Begitu pula pada faktor­faktor produksi 
(resource). Harga suatu sumber (tenaga, tanah, bahan dan lain­lain) menunjukkan nilai sumber­
sumber  tersebut untuk dipakai dalam menghasilkan barang atu  jasa.  Pada perekonomian yang 
market oriented,  baik harga pada sektor produksi (sumber­sumber) maupun konsumsi (barang 
atau jasa) berfluktuasi, mengikuti alokasi sumber­sumber dan pendapatan konsumen (Asri, 1991).
Menurut Maulana (1994) harga adalah biaya, atau sesuatu yang harus dikeluarkan pembeli 
untuk menerima produk. Walaupun harga biasanya berarti sejumlah uang, beberapa pertukaran 
(exchange) dapat berupa saling memberi barang dan jasa oleh kedua belah pihak. 
Harga   merupakan   salah   satu   penentu   keberhasilan   suatu   perusahaan   karena   harga 
menentukan   seberapa   besar   keuntungan   yang   akan   diperoleh   perusahaan   dari   penjualan 
produknya baik berupa barang maupun jasa. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan 
penjualan akan menurun, namun  jika harga  terlalu  rendah akan mengurangi keuntungan yang 
dapat diperoleh organisasi perusahaan (Anonimg, 2008).
Dalam  kegiatan   pemasaran   produk­produk   pertanian,   ada   3   subyek   yang  menentukan 
dalam pembentukan harga suatu produk di pasaran yaitu :
q. Produsen dengan dasar biaya­biaya produksi yang telah dikeluarkannya sehingga produk 
ini berwujud dan siap untuk dipasarkan
r. Konsumen dengan daya beli dan dasar­dasar kebutuhan serta kesukaannya
s. Pemerintah dengan peraturan atas ketentuan harga sebagai pengendali tata harga pasaran 
(price mechanism). (Kartasapoetra, 1992)
12.  Keterpaduan Pasar
Keterpaduan  pasar   adalah   sampai   seberapa   jauh  pembentukan  harga   suatu  komoditas 
pada suatu tingkat lembaga pemasaran dipengaruhi oleh harga ditingkat lembaga pemasaran lain. 
Jenis keterpaduan pasar ada 2 yaitu vertikal dan horizontal. Keterpaduan pasar secara horizontal 
meliputi   keterpaduan   pasar   sesama   daerah   konsumen.   Sedangkan   keterpaduan   pasar   secara 
vertikal merupakan keterpaduan antara daerah produsen dan konsumen akhir (Tim IPB, 1997 
dalam Handayani, 2007).
Keterpaduan   pasar   dapat   terjadi   jika   terdapat   informasi   pasar   yang   memadai   dan 
informasi   ini  disalurkan dengan cepat  dari   satu  pasar  ke pasar  yang  lain.  Dengan demikian 
perubahan harga yang terjadi pada suatu pasar dapat dengan segera tertangkap oleh pasar lain 
dengan ukuran perubahan yang sama(Sitorus, E, 2008).
Hubungan saling mempengaruhi dalam hal perubahan harga antara dua pasar atau lebih 
disebut   keterpaduan  pasar.  Dua  pasar   dikatakan   terpadu  atau   terintegrasi   apabila   perubahan 
harga dari salah satu pasar disalurkan ke pasar lainnya. Struktur dan integrasi pasar berkaitan 
dengan pembentukan harga dan efisien pemasaran. Analisa struktur dan integrasi pasar dapat 
menggambarkan efektifitas dan tingkah laku pasar di tingkat produsen dan konsumen, yang pada 
masing­masing   tingkat   mempunyai   kekuatan   permintaan   dan   penawaran   (Simatupang   dan 
Jefferson, 1988 dalam Setyowati et al., 2005).
Keterpaduan pasar jangka pendek merupakan kondisi terintegrasinya suatu pasar dengan 
pasar   yang   lain   dalam   satu   jenis   komoditas   yang   sama.   Sesuai   untuk  menganalisis   suatu 
komoditas dengan  kondisi harga yang  mudah berfluktuasi seperti komoditas sayuran. Dengan 
adanya   pengukuran integrasi pasar dalam jangka pendek dapat segera memberikan informasi 
penting   menyangkut   cara   kerja   pasar   yang   dapat   berguna   untuk   memperbaiki   kebijakan 
liberalisasi  pasar, memantau pergerakan harga, melakukan peramalan harga dan memperbaiki 
kebijakan investasi infrastruktur pemasaran suatu produk pertanian (Adiyoga et al., 2006).
Menurut Setyowati et al. (2005), keterpaduan pasar jangka pendek rendah disebabkan oleh 
beberapa faktor, yaitu: struktur pasar yang tidak sempurna. Hal ini dapat dilihat dari lemahnya 
informasi tentang pasar termasuk di dalamnya informasi tentang harga dan margin pemasaran. 
Selain itu juga disebabkan oleh lokasi produsen yang jauh atau berada di daerah dataran tinggi, 
sehingga biaya transportasi naik.
M. Kerangka Teori Pendekatan Masalah
Keterpaduan pasar  digunakan untuk mengetahui  seberapa jauh pembentukan harga suatu 
komoditi pada suatu tingkatan lembaga pemasaran, dan dipengaruhi oleh harga di tingkat lembaga 
pemasaran lainnya. Untuk menganalisa integrasi pasar terdapat dua pendekatan integrasi yang dapat 
digunakan yaitu pendekatan integrasi vertikal dan integrasi horisontal. 
1. Integrasi   vertikal   digunakan   untuk  melihat   keadaan   pasar   antara   pasar   lokal,   kecamatan, 
kabupaten dan pasar provinsi, bahkan pasar nasional.                        Analisis integrasi vertikal  
ini mampu menjelaskan kekuatan tawar menawar antara petani dengan lembaga pemasaran.
2. Integrasi horisontal digunakan untuk melihat apakah mekanisme harga pada tingkat pasar yang 
sama, misalnya antar pasar desa, berjalan secara serentak ataukah berjalan tidak serentak. Alat 
yang digunakan adalah korelasi harga antara pasar satu dengan pasar yang lainnya.
Sedangkan   untuk  menganalisis   keterpaduan   pasar   terdapat   beberapa   cara.  Metode   yang 
digunakan untuk melakukan analisis keterpaduan pasar ada empat metode yaitu: koefisien korelasi, 
kointegrasi, model yang dikembangkan oleh Ravalion dan model IMC. Dari empat metode tersebut 
terdapat  kelebihan  dan  kekurangan masing­masing  dari  model   tersebut.  Berikut   ini  merupakan 
kekurangan dan kelebihan dari metode yang digunakan untuk menganalisis keterpaduan pasar:
F. Koefisien Korelasi dan Kointegrasi mempunyai kelebihan mudah dalam analisa dan biayanya 
lebih murah. Tetapi kelemahan dalam model ini adalah hanya bisa untuk mengukur keterpaduan 
jangka panjang dan tidak bisa untuk mengukur keterpaduan jangka pendek.
G. Model Ravallion sesuai untuk menganalisis keterpaduan jangka pendek dan juga sesuai untuk 
data  mingguan ataupun bulanan,   tetapi   tidak  cocok untuk menganalisis  keterpaduan  jangka 
panjang. Kekurangan dari model ini adalah adanya asumsi bahwa ada satu pasar pusat yang 
dikelilingi   beberapa   pasar   lokal   sehingga   perlu   pengetahuan   tentang   struktur   pasar   dan 
memerlukan dua kali perhitungan. Derajat keterpaduan pasar juga tidak dapat diukur dengan 
model ini.
H. IMC dari  Timmer  lebih sensitif  daripada Model  Ravallion karena IMC dapat  menunjukkan 
derajat   integrasi  pasar.  Selain   itu  hanya  memerlukan   satu  kali  perhitungan  dan   tidak  perlu 
persyaratan lain. 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka metode yang digunakan untuk mengkaji keterpaduan 
pasar  jangka pendek yaitu metode  Index of Market  Connection  (IMC) yang diperkenalkan oleh 
Timmer. Persamaan yang digunakan dalam IMC adalah sebagai berikut :
 ∆ Hit=(α i­1)(Hit­1­HAt­1)+β i0(HAt­HAt­i)+(α i1+β io+β i1­1)HAt­1+γ iXt+µ it........(1) 
 Dengan mengubah ∆ :
(Hit­Hit­1)=(α i­1)( Hit­1­ HAt­1)+β i0(HAt­HAt­1)+(α i1+β i0+β i1)HAt­1+γ iXt+µ it...(2)
Bila:
α i­1 = b1
β i0   = b2
α i1+β i0 +β i1­1 =b3
γ i = b4
Maka persamaan (2) menjadi:
(Hit­Hit­1)=b1(Hit­1­HAt­1)+b2(HAt­HAt­1) + b3HAt­1+ b4Xt + µ it……………(3)
Persamaan (3) disederhanakan menjadi:
Hit= b0+(1 +b1) Hit­1+ b2(HAt­ HAt­1) + (b3­b1) HAt­1+b4Xt + µ it…………...(4)
Dimana 
Hit    = harga di pasar lokal pada waktu t
HAt   = harga di pasar acuan / pusat pada waktu t
Hit­1  = harga di pasar lokal pada waktu t­1
HAt­1= harga di pasar acuan / pusat pada waktu t­1
Xt     = faktor musim dan peubah lain di pasar lokal
µ it     = kesalahan pengganggu
Bila diasumsikan pasar berada pada keseimbangan jangka panjang sehingga harga – harga 
tidak berubah, maka HAt ­ HAt­1= 0. Apabila lebih lanjut faktor musim dan peubah lain di pasar lokal 
tidak berpengaruh, maka   b4 = 0. maka persamaan (4) menjadi : 
Hit = b0 + (1+ b1)Hit­1 + (b3 ­ b1)HAt­1................................................................(5)
Rasio dari koefisien­koefisien tersebut yaitu koefisien harga di pasar lokal pada waktu yang 
lalu dan koefisien harga di pasar acuan pada waktu yang lalu dapat digunakan untuk mengetahui 
Indeks Keterpaduan pasar (Index of Market Connection) atau IMC. Dari persamaan (5) dapat ditulis 
rumus IMC secara matematis:
IMC =  )13(
)11(
bb
b
−
+
= 1­ waktu tpadaacuan pasar di hargakoefisien 
1­ waktu tpada lokalpasar  di hargakoefisien 
(1+b1) diasumsikan sebagai b1
(b3­b1) diasumsikan sebagai b3
Sehingga diperoleh rumus IMC :
 IMC = 
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1
b
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Keterangan :
IMC = rasio dari koefisien harga di pasar lokal pada waktu t­1 dan koefisien harga di pasar acuan 
pada waktu t­1
b1      = koefisien harga di pasar lokal pada waktu t­1
b3       = koefisien harga di pasar acuan pada waktu t­1
Untuk keterpaduan jangka pendek, koefisien pasar acuan harus mendominasi. IMC yang kurang dari 
satu mengindikasikan keterpaduan pasar tinggi.
Nilai IMC < 1, menunjukkan bahwa tingkat/derajat keterpaduan pasar semakin mendekati nol 
yang berarti derajat keterpaduan pasar semakin tinggi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kondisi di 
pasar   acuan  merupakan   faktor   utama   yang  mempengaruhi   terbentuknya   harga   di   pasar   lokal, 
sehingga keadaan di pasar acuan ditransformasikan ke pasar lokal dan mempengaruhi pembentukan 
harga di pasar lokal tersebut.
Sedangkan jika nilai IMC ≥ 1, menunjukkan bahwa tingkat keterpaduan pasar yang rendah, 
dimana harga di pasar acuan tidak sepenuhnya ditransformasikan ke pasar lokal. Faktor utama yang 
menyebabkan terbentuknya harga di pasar lokal hanyalah kondisi di pasar lokal itu sendiri.
Alat   penguji   pada   analisa   regresi   dengan  metode  OLS antara   lain   adalah  R2  (Koefisien 
Determinasi), Uji F, uji t serta Durbin Watson (DW). Uji R2 digunakan untuk mengetahui besarnya 
pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variasi dalam variabel tak bebasnya, semakin tinggi 
nilai R2  (semakin mendekati 1) maka makin banyak proporsi variasi variabel tak bebas yang bisa 
dijelaskan  oleh  variabel  bebasnya.  Uji  F  digunakan untuk  mengetahui   tingkat  pengaruh  semua 
variabel bebas secara bersama­sama terhadap variabel tak bebasnya. 
Sedangkan   uji   t   digunakan   untuk  mengetahui   pengaruh   variabel   bebas   secara   individu 
terhadap  variabel   tak  bebas.  Uji  matrik  Pearson  Correlation  dilakukan  untuk  mengetahui   ada 
tidaknya multikolinearitas. Bila nilai pada Matrik Pearson Correlation tidak ada satupun yang lebih 
dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas.
Kerangka Teori Pendekatan Masalah Dalam Penelitian Ini Dapat Dilihat Pada Gambar 1.
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Gambar 1. Skema Kerangka Teori Pendekatan Masalah
N. Definisi Operasional Variabel
1. Keterpaduan pasar merupakan hubungan yang mempengaruhi dalam hal perubahan harga suatu 
komoditas antara dua pasar atau lebih. Dua pasar dikatakan terpadu apabila perubahan harga 
dari salah satu pasar disalurkan ke pasar lainnya.
2. Pasar merupakan lokasi secara fisik dimana terjadi kegiatan jual beli barang atau jasa antara 
pedagang dan pembeli serta terjadi pemindahan hak milik.
3. Pasar   lokal   (pasar   tingkat   petani)   adalah   pasar   di   sekitar   daerah   produksi   buncis   (pasar 
pengumpul lokal). Pasar Tawangmangu adalah pasar lokal buncis di Kabupaten Karanganyar. 
4. Pasar acuan (pasar tingkat konsumen) adalah pasar acuan/tujuan perdagangan dimana 
pasar   ini  menerima buncis  dari  pasar   lokal.  Pasar  Legi  adalah  pasar  acuan buncis  di  Kota 
Surakarta.
5. Harga   absolut   adalah   nilai   dari   buncis   yang   diwujudkan   dalam   rupiah   sebelum  dilakukan 
pendeflasian dengan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK). Harga yang digunakan berupa harga 
rata­rata bulanan yang dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram.
6. Harga   absolut  buncis   di   tingkat  produsen  adalah  harga   rata­rata  bulanan  buncis  di   tingkat 
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produsen di Pasar Tawangmangu Kabupaten Karanganyar yang dihitung dalam satuan rupiah 
perkilogram sebelum dilakukan pendeflasian dengan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK).
7. Harga absolut  buncis  di   tingkat  konsumen adalah  harga  rata­rata  bulanan buncis  di   tingkat 
konsumen   di   Pasar   Legi   Kota   Surakarta   yang   dihitung   dalam   satuan   rupiah   perkilogram 
sebelum dilakukan pendeflasian dengan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK).
8. Harga   riil   adalah   nilai   dari   buncis   yang   diwujudkan   dalam   rupiah   setelah   dilakukan 
pendeflasian   dengan   nilai   Indeks  Harga  Konsumen   (IHK)   untuk  menghilangkan   pengaruh 
inflasi. Untuk  menghitung harga riil tersebut digunakan rumus sebagai berikut :
       Hbr =  xHba
IHKt
IHKd
Keterangan:
Hbr    : Harga riil suatu barang pada bulan t
IHKd : Indeks Harga Konsumen pada bulan dasar
IHKt  : Indeks Harga Konsumen pada bulan t
Hba    : Harga absolut suatu barang pada bulan t
   (Pindyck dan Daniel L.R, 1998).
Nilai IHK yang digunakan pada saat penelitian berpatokan pada nilai IHK pada bulan Mei 2006 
yang digunakan sebagai bulan dasar di Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta.
9.  Waktu yaitu saat berlakunya harga dihitung dalam satuan bulan.
O. Pembatasan Masalah
1. Harga buncis di tingkat produsen adalah harga buncis yang berlaku di pasar lokal terpilih di 
pasar Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Data diperoleh dari Dinas Pertanian Kecamatan 
Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.
2. Harga buncis di tingkat konsumen adalah harga buncis yang berlaku di pasar acuan terpilih di 
Pasar Legi Kota Surakarta. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Surakarta.
3. Harga yang digunakan untuk analisis adalah harga rata­rata bulanan buncis selama 36 bulan 
yaitu data bulan Januari tahun 2006 sampai bulan Desember tahun 2008
P. Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga tingkat keterpaduan pasar buncis dalam jangka 
pendek antara  Pasar  Tawangmangu Kabupaten  Karanganyar  dengan Pasar  Legi  Kota Surakarta 
adalah rendah.
Q. Asumsi
1.  Kualitas buncis dianggap sama.
2. Semua komoditi buncis yang dihasilkan petani di Kecamatan Tawangmangu masuk   ke Pasar 
Tawangmangu   Kabupaten   Karanganyar   dan   semua   komoditi   buncis   yang   dijual   di   Pasar 
Tawangmangu masuk ke Pasar Legi Kota Surakarta.
I. METODE PENELITIAN
R. Metode Dasar Penelitian
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu 
suatu penelitian yang memusatkan perhatian pada pemecahan masalah–masalah aktual yang ada 
pada masa sekarang dimana data mula­mula dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis 
(Surakhmad, 1994).
S. Metode Pengambilan Daerah Penelitian
Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (Purposive Sampling)  yang diambil berdasarkan 
pertimbangan­pertimbangan   tertentu.   Pertimbangan   pemilihan   Pasar   Tawangmangu   Kabupaten 
Karanganyar  dan  Pasar  Legi  Kota  Surakarta   sebagai  daerah  penelitian  karena  perbedaan  harga 
buncis   yang   terjadi   diantara   dua   pasar   tersebut   relatif   tinggi.   Pemilihan   Pasar   Tawangmangu, 
Kabupaten   Karanganyar   sebagai   pasar   lokal   karena   pasar   Tawangmangu   merupakan   pusat 
perdagangan sayuran tingkat petani di Kabupaten Karanganyar. 
Pemilihan Kabupaten Karanganyar sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan bahwa 
Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten dengan produksi buncis cukup besar Eks­
Karisidenan Surakarta dan buncis yang berasal dari Kabupaten Karanganyar memiliki kualitas yang 
baik dibandingkan dari daerah lain. Berikut ini merupakan tabel mengenai produksi buncis Eks­
karisidenan Surakarta tiap­tiap Kabupeten pada tahun 2007:
Tabel 6. Produksi Tanaman Buncis EksKarisidenan Surakarta Tahun 2007
No Kabupaten Produksi ((Kw)
1
2
3
4
5
6
Boyolali
Wonogiri
Karanganyar
Sragen
Sukoharjo
Klaten
18.331
9.279
7.654
­
­
­
Jumlah 35.264
Sumber: Badan Pusat Statistik Surakarta
Berdasarkan Tabel  6.  diketahui  bahwa di  Eks­Karisidenan Surakarta   terdapat  3  kebupaten 
yang menghasilkan buncis,  dari  3 kabupaten tersebut yang menempati  urutan pertama produksi 
paling besar berada di Kabupaten Boyolali yaitu sebesar 18.331 kuintal. Urutan kedua berada di 
Kabupaten Wonogiri dengan produksi sebesar 9.279 kuintal.  Sedangkan urutan ketiga berada di 
Kabupaten Karanganyar dengan produksi sebesar 7.654 kuintal.
Pemilihan Pasar Legi sebagai pasar acuan (tingkat konsumen) dengan pertimbangan bahwa 
pasar   tersebut  merupakan   pusat   pemasaran   sayur­sayuran   di  Kota   Surakarta.   Selain   itu,  Kota 
Surakarta merupakan salah satu daerah tujuan pemasaran buncis yang dihasilkan oleh petani buncis 
di Kabupaten Karanganyar.
T. Jenis dan Sumber Data
                   Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Surakhmad 
(1994), data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang dari 
luar penyelidik sendiri walaupun yang dikumpulkan sesungguhnya adalah data yang asli.
Data sekunder yang digunakan  berupa data harga bulanan buncis yang berlaku di Pasar 
Tawangmangu Kabupaten  Karanganyar  dan  Pasar  Legi  Kota  Surakarta..Penelitian   ini  dilakukan 
dengan rentang waktu 36 bulan yaitu dari bulan Januari tahun 2006 hingga bulan Desember tahun 
2008 sehingga sudah memenuhi syarat untuk dianalisis dengan analisis regresi. Data sekunder yang 
digunakan   dalam  penelitian   ini   diperoleh   dari   Sub  Dinas  Pertanian  Kecamatan  Tawangmangu 
Kabupaten Karanganyar dan BPS Kota Surakarta. 
U. Teknik Pengumpulan Data
xxii. Pencatatan
  Pengumpulan data berasal dari data sekunder dengan melakukan pencatatan data yang ada pada 
instansi pemerintah atau lembaga yang yang terkait dengan penelitian ini. 
xxiii. Observasi
   Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung                       ke objek 
penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas.
xxiv. Wawancara
   Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara      dengan pihak­pihak 
yang berkaitan dengan penelitian ini.
Y.   Metode Analisis Data
1. Analisis Keterpaduan Pasar
Untuk mengetahui tingkat keterpaduan pasar buncis dalam jangka pendek antara 
pasar  di   tingkat  petani  di  Kabupaten  Karanganyar  dan  pasar  di   tingkat  konsumen   di  Kota 
Surakarta maka dilakukan analisis secara statistik terhadap data sekunder dengan menggunakan 
model IMC (Indeks of Market Conection) dengan pendekatan model Autoregressive Distributed 
Lag Model digambarkan sebagai berikut:
  Pt = b1(Pt ­1) + b2(P*t ­ P
∗
t­1) + b3(P
∗
t­1)
Keterangan:
Pt    = Harga buncis di pasar lokal/petani pada waktu t
P*t    = Harga buncis di pasar acuan pada waktu t
Pt ­1  = Harga buncis di pasar lokal/petani pada waktu t­1
P*t ­1= Harga buncis di pasar acuan pada waktu t­1
b1     = koefisien regresi Pt­1
b3     = koefisien regresi P
∗
t­1
b2     =  koefisien regresi P
∗
t ­ P
∗
t ­1
(Sudiyono, 2002).
Berdasarkan persamaan di atas dapat diketahui variabel bebas dan variabel tidak 
bebas. Yang termasuk variabel bebas adalah variabel Pt (harga buncis di pasar lokal/petani pada 
waktu t), sedangkan yang termasuk variabel tidak bebas, yaitu: variabel Pt­1 (harga buncis di 
pasar lokal/petani pada waktu t­1), P*t (harga buncis di pasar acuan pada waktu t), dan P*t­1 
(harga buncis di pasar acuan pada waktu t­1).
        Untuk mengetahui besarnya pengaruh harga di pasar tingkat petani dan pasar di tingkat 
konsumen yaitu  dengan menggunakan Indeks  Hubungan Pasar  (IHP) atau  Indeks  of  Market  
Connection (IMC)
IMC =  
3
1
b
b
Dimana b1= Koefisien regresi Pt­1
              b3= Koefisien regresi P*t­1
Jika nilai IMC < 1 maka integrasi jangka pendek tinggi.  Jika IMC ≥  1 maka integrasi jangka 
pendek rendah.
2. Pengujian Model
               Pengujian model dilakukan dengan menggunakan uji R2, uji F, dan uji t. 
1.  Uji R2
Uji   R2  digunakan   sebagai   ukuran   ketepatan/kecocokan   suatu   garis   regresi,   yang 
diterapkan terhadap suatu kelompok data observasi dan untuk mengukur besarnya proporsi 
(persentase)  dari   jumlah  variasi  dari  Y yang diterangkan oleh  model   regresi   (Supranto, 
1983). Nilai R2 menyatakan berapa besar (%) variasi variabel tak bebas bisa dijelaskan oleh 
variabel­variabel   bebas   yang   dimasukkan   dalam   model   regresi.   Semakin   tinggi   nilai 
koefisien determinasi (mendekati satu), maka semakin erat hubungan antara variabel bebas 
dengan variabel tak bebasnya. Nilai R2 dihitung dengan menggunakan rumus :
        R2= 
TSS
ESS
Keterangan:
ESS = jumlah kuadrat regresi
TSS = jumlah kuadrat total
2. Uji F
Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui   tingkat   pengaruh   semua  variabel  bebas   secara 
bersama­sama terhadap variabel tidak bebasnya, dengan rumus :
 
kn
RSS
k
ESS
F
−
−
=
)1(
Keterangan:
ESS : jumlah kuadrat regresi
RSS : jumlah kuadrat residual
n : jumlah sampel
k : jumlah variabel
Dengan hipotesis :                            
Ho : bi = 0 (bi= b1= b2= b3 =0)
H1: minimal salah satu bi bernilai tidak nol
bi≠0 (b1/b2/b3≠0)
Dengan kriteria :
Jika F hitung < F tabel : Ho diterima, maka variabel bebas secara   bersama­sama tidak 
berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas.
Jika F hitung > F tabel : H1 diterima, maka variabel bebas secara bersama­sama berpengaruh 
nyata terhadap variabel tidak bebas.
(Gujarati, 1995).
3.  Uji t
Uji t dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak 
bebas secara individual dengan menggunakan perumusan sebagai berikut:
     t hit = 
)(biSe
bi
Keterangan:
Bi : koefisien regresi
Se (bi) : standar error penduga koefisien regresi
Dengan hipotesis : Ho : b1 = 0
 H1 : b1 ≠  0
Dengan kriteria :
Jika t  hitung < t   tabel   :  H1  ditolak,  maka tidak ada pengaruh nyata dari  variabel bebas 
terhadap variabel tidak bebas.
Jika t hitung >  t tabel : H1 diterima, maka ada pengaruh nyata dari variabel bebas terhadap 
variabel tidak bebasnya (Gujarati,1995).
3.  Pengujian Asumsi Klasik 
t. Uji Multikolinearitas 
Multikolinearitas   adalah   suatu   keadaan   dimana   terdapat   hubungan   atau   korelasi 
linear   yang   sempurna   diantara   beberapa   atau   semuanya   dari   variabel­variabel   yang 
menjelaskan. Apabila dua atau lebih variabel bebas berhubungan satu dengan yang lainnya 
maka tidak dapat ditetapkan sumbangan variabel tadi secara individual. Untuk mengetahui 
ada   atau   tidaknya  multikolinearitas   digunakan  matriks   korelasi   yaitu   hubungan   antara 
berbagai variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Jika nilai  Pearson Correlation  > 
0,8   dan   nilai  Eigenvalue  (Colinearity   diagnostik)   mendekati   nol   maka   model   yang 
diestimasi terjadi multikolinearitas.
u.  Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam penelitian 
ini digunakan               metode grafik dengan melihat diagram pencar (scatterplot) untuk 
mendeteksi   ada   tidaknya   heteroskedastisitas.   Pada   pengujian   heteroskedastisitas   dengan 
metode grafik, jika dari diagram pencar terlihat titik­titik menyebar secara acak dan tidak 
membentuk pola yag teratur maka hal tersebut menunjukkan bahwa kesalahan pengganggu 
memiliki  varian yang sama (homoskedastisitas)  dan dapat  disimpulkan dari  model  yang 
diestimasi tidak terjadi heteroskedastisitas.
v.Uji Autokorelasi
Autokorelasi merupakan korelasi antar anggota seri observasi yang disusun menurut 
urutan tempat, atau autokorelasi pada dirinya sendiri. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi 
digunakan analisis statistik Durbin Watson. Uji DW dilakukan untuk melihat apakah pada 
persamaan terdapat autokorelasi (salah satu penyimpangan asumsi klasik). Adapun kriteria 
adanya autokorelasi adalah sebagai berikut :
B.d < dL                                                    
:Tolak  H0  (koefisien   autokorelasi     lebih   besar   daripada   nol)   berarti   ada   autokorelasi 
positif.
C.d > 4­dL     
   Tolak H0 (koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol) berarti ada autokorelasi negatif. 
D. dU < d < 4 ­ dU
         Terima H0 (tidak ada autokorelasi)
E.dL ≤  d ≤  dU atau 4–dU ≤  d ≤  4 ­ dL
                                 Tidak dapat disimpulkan 
IV. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN
A. Keadaan Alam Kabupaten Karanganyar 
1. Letak Geografis
Pada penelitian ini dilakukan di dua tempat, yaitu di Kota Surakarta 
dan  Kabupaten  Karanganyar.  Kabupaten  Karanganyar  merupakan   salah 
satu dari 35 Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah, terletak antara1100 
40’­110  70’  Bujur  Timur  dan   antara   70  28’   ­   70  46’  Lintang  Selatan, 
dengan   ketinggian   rata­rata   511   meter   di   atas   permukaan   laut   serta 
beriklim tropis dengan temperatur 220­310 C. 
Secara administratif Kabupaten Karanganyar dibatasi oleh:
a. Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
b. Sebelah Timur : Kabupaten Magetan (Proipinsi Jawa Timur)
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo
d. Sebelah Barat :   Kabupaten   Surakarta   dan   Kabupaten 
Karanganyar
Kabupaten  Karanganyar   terdiri   dari   17  Kecamatan   yang 
meliputi   177   desa   atau   kelurahan.   17  Kecamatan   tersebut   antara   lain: 
Jatipuro,   Jatiyoso,   Jumapolo,   Jumantono,   Matesih,   Tawangmangu, 
Ngargoyoso,  Karangpandan,  Karanganyar,  Tasikmadu,   Jaten,  Colomadu, 
Gondangrejo, Kebakkramat, Mojogedang, Jenawi, Kerjo.
2. Jenis Tanah
Kabupaten  Karanganyar  memiliki   beberapa   jenis   tanah  menurut 
Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 sebagai berikut:
C. Jatipuro memiliki jenis tanah litosol coklat kemerahan.
D. Jatiyoso memiliki jenis tanah litosol coklat kemerahan, kompleks 
andosol coklat, andosol coklat kekuningan dan litosol. 
E. Jumapolo memiliki jenis tanah litosol coklat kemerahan.
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F. Jumantono memiliki jenis tanah litosol coklat kemerahan.
G. Matesih memiliki jenis tanah mediteran coklat, litosol coklat.
H. Tawangmangu   memiliki   jenis   tanah   kompleks   andosol   coklat,   andosol   coklat 
kekuningan dan litosol.
I. Ngargoyoso memiliki jenis tanah kompleks andosol coklat, andosol coklat kekuningan 
dan litosol.
J. Karangpandan memiliki jenis tanah mediteran coklat tua
K. Karanganyar memiliki jenis tanah mediteran coklat.
L. Tasikmadu memiliki jenis tanah mediteran coklat.
M. Jaten memiliki jenis tanah aluvial kelabu dan grumosol kelabu.
N. Colomadu memiliki jenis tanah regosol kelabu.
O. Gondangrejo memiliki jenis tanah asosiasi glumosol kelabu tua dan mediteran coklat 
kemerahan.
P. Kebakkramat memiliki jenis tanah aluvial kelabu, assosiasi aluvial kelabu dan alluvial 
coklat kekelabuan, mediteran coklat,  assosiasi grumosal kelabu tua dan mediteran coklat 
kemerahan.
Q. Mojogedang memiliki jenis tanah litosol coklat, mediteran coklat.
R. Kerjo memiliki jenis tanah litosol coklat.
S. Jenawi  memiliki   jenis   tanah   litosol   coklat,   mediteran   coklat   kemerahan,   kompleks 
andosol coklat, andosol coklat kekuningan dan litosol.
Tanaman buncis dapat ditanam pada berbagai jenis tanah. Tetapi tanah yang ideal untuk 
tanaman buncis yaitu tanah  andosol dan latosol yang subur, tata air (drainase) baik, dan pH 
tanah antara 5,5 – 6,0 (Rukmana, 1994).
3. Topografi 
1.Kabupaten Karanganyar dikenal masyarakat sebagai daerah yang memiliki kontur tanah 
bergelombang   atau   berbukit­bukit   dan   membentuk   pegunungan,   yaitu   Gunung   Lawu. 
Kabupaten  Karanganyar  mempunyai   topografi  bergelombang  yang  meliputi  dataran   rendah, 
dataran   sedang,   dan   dataran   tinggi.   Adapun   ketinggian   tempat   terendah   di   Kabupaten 
Karanganyar   adalah   80  meter   di   atas   permukaan   laut   yaitu   di   Kecamatan   Kebakkramat, 
sedangkan daerah  tertinggi  adalah 2.000 meter  di  atas  permukaan  laut,  yaitu  di  Kecamatan 
Tawangmangu dan ketinggian daerah rata­rata 511 meter di atas permukaan laut. 
B. Menurut Irfan (1993), tanaman buncis di tanam di daerah dataran tinggi dengan 
ketinggian 1000­1500m di atas permukaan laut. Akan tetapi dapat juga ditanam pada daerah 
dengan  ketinggian  500­600m di   atas  permukaan   laut.  Sehingga  di  Kabupaten  Karanganyar 
cocok untuk ditanami buncis, karena memiliki ketinggian daerah rata­rata 511 meter di atas 
permukaan laut.
4. Keadaan Iklim
3. Iklim merupakan keadaan rata­rata dari  cuaca pada suatu tempat  tertentu dan 
dalam waktu tertentu. Sedangkan cuaca sendiri merupakan  keadaan rata­rata curah hujan suatu 
daerah pada suatu waktu tertentu. Adapun faktor­faktor yang mempengaruhi iklim suatu daerah 
adalah curah hujan, angin, suhu, kelembaban. 
Untuk  mengetahui   keadaan   iklim  di  Kabupaten  Karanganyar,   khususnya  Kecamatan 
Tawangmangu  yang digunakan   sebagai  daerah  penelitian,  dapat  ditentu­kan dengan  metode 
Schmidt Fergusson. Dari hasil perhitungan pada Lampiran 5. maka diperoleh nilai Q sebesar 41 
%, hal ini berarti iklim di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar termasuk dalam 
tipe iklim C atau bertipe iklim agak basah (33,3 % ≤  Q < 60,0 %).
Iklim yang sesuai untuk tanaman buncis adalah menghendaki keadaan suhu udara antara 
20 – 25oC, kelembapan udara 50 – 60 % dan curah hujan 1500 ­ 2.500 mm/tahun (Wicaksono, 
2007).
B. Keadaan Penduduk Kabupaten Karanganyar 
Penduduk  merupakan   sekelompok  manusia   yang  menempati   suatu  wilayah  dalam kurun 
waktu tertentu. Jumlah penduduk di suatu daerah pada umumnya mengalami peningkatan maupun 
penurunan sebagai akibat dari natalitas, mortalitas serta migrasi yang terjadi di suatu wilayah.
1. Jumlah dan Kepadatan  Penduduk
Pertambahan   dan   penurunan   jumlah   penduduk   di   suatu   daerah   dipengaruhi   oleh 
beberapa hal seperti migrasi, mortalitas (kematian) dan natalitas (kelahiran). Berikut ini adalah 
tabel mengenai jumlah dan kepadatan penduduk di  Kabupaten Karanganyar Tahun 2002­2007.
Tabel 7. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun       2002­2007
Tahun Luas Wilayah
( km2)
Jumlah Penduduk 
(jiwa)
Kepadatan Penduduk 
(jiwa/km2)
2002
2003
773,78
773,78
814.819
823.203
1.053
1.064
2004
2005
2006
2007
773,78
773,78
773,78
773,78
830.640
838.182
844.634
851.366
1.073
1.086
1.091
1.100
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar
Tabel 7. menunjukkan bahwa pertambahan penduduk                                     Kabupaten  
Karanganyar mengalami peningkatan dari tahun 2002­2007. Berdasarkan data dari Badan Pusat 
Statistik Kabupaten Karanganyar, jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar pada tahun 2007 
adalah   851.366   jiwa   yang   terdiri   dari   421.717   penduduk   laki­laki   dan   429.649   penduduk 
perempuan. Dengan luas wilayah 773,78 km2, maka kepadatan penduduk geografis Kabupaten 
Karanganyar sebesar 1100 jiwa per km2, yang berarti bahwa setiap 1 km2 luas wilayah ditempati 
oleh 1100 jiwa. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat 
kepadatan penduduk di suatu daerah. 
2. Keadaan Penduduk Menurut Umur
Komposisi penduduk menurut kelompok umur merupakan suatu bentuk penggolongan 
penduduk berdasarkan umur sehingga dapat diketahui jumlah penduduk yang produktif maupun 
penduduk yang tidak produktif. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 
golongan umur produktif adalah golongan umur 15­64 tahun. Sedangkan golongan umur tidak 
produktif adalah golongan umur antara 0­14 tahun dan golongan umur lebih dari atau sama 
dengan 65 tahun. Berdasarkan pengelompokan umur tersebut, dibedakan juga berdasarkan jenis 
kelaminnya.  Komposisi  penduduk menurut  kelompok umur dan jenis  kelamin di Kabupaten 
Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 8. Jumlah Penduduk Dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok
              Umur Dan Jenis Kelamin  Di Kabupaten  Karanganyar Tahun           2007
No
Kelompok 
Umur
Jenis Kelamin Jumlah 
Penduduk
Persentase
(%)Laki­Laki Perempuan
1
2
3
0 – 14 th
15 – 64 th
> 65 th
111.867
283.165
26.715
104.796
273.011
51.842
216.663
556.176
78.557
25,5
65,3
9,2
Jumlah  421.747 100
D. Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar
E.
Berdasarkan data  Tabel  8.  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  penduduk  paling  banyak di 
Kabupaten Karanganyar adalah kelompok usia produktif. Untuk menghitung besarnya Angka 
Beban Tanggungan dapat digunakan perumusan sebagai berikut:
F.        =ABT %100
Produktif siaPenduduk UJumlah 
ProduktifNon  siaPenduduk UJumlah 
X
G.        =ABT %100
556.176
294.220
X
H. = % 
I.Dari perhitungan nilai ABT di Kabupaten Karanganyar diketahui bahwa nilai ABT di 
Kabupaten Karanganyar sbesar 52,9%, artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung 53 
orang usia non produktif. Sedangkan untuk mengetahui besarnya sex ratio  atau perbandingan 
antara jumlah penduduk laki­laki dengan jumlah penduduk perempuan digunakan perumusan 
sebagai berikut:
J.        =SexRatio %100PerempuanPenduduk Jumlah 
Laki­LakiPenduduk Jumlah 
X
K.        =SexRatio %100
429.649
421.747
X
L. = % 
M. Dari hasil perhitungan nilai sex ratio diketahui bahwa besarnya nilai sex ratio di 
Kabupaten  Karanganyar adalah 98,2%, artinya dalam 100 orang penduduk perempuan terdapat 
98 orang penduduk laki­laki. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk perempuan 
lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki­laki.
3. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Keadaan penduduk suatu tempat berdasarkan tingkat pendidikan yang dicapai penduduk, 
dapat  menggambarkan kecerdasan  dan  peranan  pendidikan  dalam suatu  daerah.  Berikut   ini 
adalah kedaan penduduk menurut pendidikan di Kabupaten Karanganyar yang ditunjukkan pada 
tabel di bawah ini:
Tabel 9. Keadaan Penduduk di Kabupaten Karanganyar Menurut Pendidikan Tahun 2007
No Pendidikan Jumlah (orang) Persentase(%)
1
2
3
4
5
6
Tamat Akademi/ PT
Tamat SLTA
Tamat SLTP
Tamat SD
Tidak Tamat SD
Belum Tamat SD
26.548
112.615
140.286
298.241
61.269
81.805
3,4
14,4
17,6
38,1
7,8
10,4
7 Tidak Sekolah 61.540 7,9
Jumlah 783.340 100
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar
Berdasarkan  Tabel  9.  dapat  dilihat  bahwa  tingkat  pendidikan  yang  paling   tinggi  di 
Kabupaten Karanganyar pada tahun 2007 yaitu tamat                      Sekolah Dasar sebanyak 
298.241 atau 38,1 % dari total penduduk. Sedangkan tingkat pendidikan yang paling rendah 
yaitu pada tingkat Perguruan Tinggi/D IV yaitu sebesar 26.548 atau sekitar 3,4 % dari total 
penduduk.  Dengan   demikian   dapat   diketahui   bahwa   penduduk   di  Kabupaten  Karanganyar 
sudah cukup menyadari akan arti pentingnya pendidikan. Hal itu dapat dilihat dari penduduk 
yang sudah mengenyam tingkat pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar dan bahkan ada yang 
sampai   tingkat   Perguruan   Tinggi.  Dengan   tingkat   pendidikan   penduduk   yang   cukup   baik 
tersebut dapat mempengaruhi pembangunan wilayah khususnya di Kabupaten Karanganyar.
4. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Berikut   ini   adalah   keadaan   penduduk   menurut   mata   pencaharian   di   Kabupaten 
Karanganyar ditunjukkan Tabel 10. berikut.
Tabel 10. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kabupaten   Karanganyar Tahun 
2007
No Jenis Mata 
Pencaharian
Kabupaten Karanganyar (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Petani sendiri
Buruh tani
Pengusaha
Buruh industri
Buruh bangunan
Pedagang
Angkutan
PNS/ABRI
Pensiunan
Lain­lain 
133.616
89.037
8.985
104.204
49.099
44.314
6.546
20.013
9.593
245.706
18,8
12,5
1,3
14,6
6,9
6,2
0,9
2,8
1,3
34,5
Jumlah 711.113 100
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan hidup 
hampir sebagian besar penduduk Kabupaten Karanganyar. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah 
petani   sendiri   ditambah   dengan   buruh   tani     jumlahnya   paling   besar   dibandingkan   dengan 
jumlah penduduk yang bermata pencaharian di luar sektor pertanian. 
C. Keadaan Pertanian Kabupaten Karanganyar 
Z. Penggunaan Lahan
Lahan merupakan faktor alam yang sangat mendukung kegiatan produksi dibidang pertanian. 
Tata guna lahan dapat diartikan sebagai penggunaan di suatu daerah. Berdasarkan penggunaan lahannya 
di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel  berikut ini.
Tabel 11. Luas dan Penggunaan Tanah di Kabupaten Karanganyar Pada Tahun 2007
No Penggunaan Tanah
Kab. Karanganyar
Luas (ha) %
1 Tanah Sawah
­ Irigasi teknis
­ Irigasi non teknis
­ Tidak berpengairan
28.107,84
12.931,28
7.588,28
7.588,28
33,86
15,58
9,14
9,14
2 Tanah Kering
­ Pekarangan/
        Bangunan
­ Tegalan/ Kebun
­ Padang gembala
­ Tambak/ kolam
­ Hutan negara
­ Perkebunan
­ Lain­lain
54.899,07
21.140,00
17.891,72
219,67
25,53
9.729,50
3.251,51
2.641,14
66,14
25,47
21,55
0,26
0,03
11,72
3,92
3,18
Jumlah 83.006,91 100
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar
Berdasarkan data Tabel 11. dapat diketahui bahwa di Kabupaten Karanganyar penggunaan 
tanah terluas adalah tanah kering yaitu 54.899,07 ha, terutama untuk pekarangan dan bangunan 
yaitu   sebesar  21.140,00  ha.  Hal   ini  dikarenakan  pertumbuhan  penduduk  yang cukup  tinggi 
sehingga lahan pertaniannya mengalami alih fungsi menjadi tempat pemukiman. Penggunaan 
tanah untuk lahan persawahan sebesar 28.107,84 ha yang terdiri dari sawah irigasi teknis, irigasi 
non teknis dan tidak berpengairan. Penggunaan tanah paling sedikit adalah untuk tambak atau 
kolam yaitu sebesar 25,53 ha.
AA. Produk Pertanian
Jenis tanaman yang diusahakan di suatu daerah dipengaruhi oleh faktor alam seperti keadaan 
tanah,   iklim,   dan   ketinggian   tempat,   sehingga   jenis   tanaman   yang   diusahakan   oleh   suatu   daerah 
berbeda­beda dengan daerah lainnya. Untuk mengetahui luas panen, prroduksi dan produktivitas dari 
tanaman padi, palawija dan tanaman hortikultura Kabupaten Karanganyar dapat diketahui pada Tabel 
12. di bawah ini.
Tabel  12.  Luas  Panen, Produksi  Dan Produktivitas  Tanaman Sayur Sayuran   Di  Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2007
No Jenis Tanaman Luas Panen
(ha)
Produksi
(Kw)
Produktivitas
(Kw/ha)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bawang merah
Bawang putih
Kubis
Sawi
Wortel
Cabe
Buncis
Tomat 
Terong
184
102
63
306
562
118
231
66
44
16.302
14.994
10.938
20.034
98.635
2.604
7.366
2.779
1.715
88,6
147
173,6
65,5
175,5
22,1
31,9
42,1
39,0
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2007
Berdasarkan Tabel 12.  luas panen komoditi  sayur­sayuran di Kabupaten Karanganyar 
yang   terbesar   adalah  wortel   seluas   562   ha   dengan   produksi   sebesar   98.635   kw   sehingga 
produktivitas komoditi wortel adalah sebesar 175,5 kwintal perhektar. Sedangkan, luas panen 
terkecil   adalah   terong   seluas   44   ha   dengan   hasil   produksi   sebesar   1.715   kwintal   sehingga 
produktivitas   terong   sebesar   39   kwintal   perhektar.   Produksi   sayur­sayuran   di   Kabupaten 
Karanganyar   relatif   banyak   karena   sebagian   daerah   Kabupaten   Karanganyar   merupakan 
pegunungan yang cocok ditanami sayuran. Dengan demikian, berbagai macam sayuran dapat 
diusahakan di Kabupaten Karanganyar. 
Keadaan Perekonomian
Keadaan   sarana   dan   prasarana   perekonomian   bagi   suatu   daerah   dapat  mempengaruhi 
keadaan perekonomian di daerah tersebut. Dengan adanya sarana perekonomian dalam jumlah yang 
cukup dan memadai,  maka dapat mendukung serta menunjang pemenuhan kebutuhan konsumsi 
penduduk maupun untuk kepentingan produksi. Jika keadaan perekonomian semakin baik, maka 
akan dapat mendorong perkembangan kegiatan ekonomi ke arah yang lebih baik lagi sehingga dapat 
tercapai peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung agar kegiatan 
perekonomian   (dalam   hal   ini   adalah   kegiatan   pemasaran)   dapat   berjalan   dengan   lancar  maka 
diperlukan   sarana   perhubungan   yang   memadai.   Berdasarkan   data   dari   Badan   Pusat   Statistik 
Kabupaten Karanganyar, jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2007 sebanyak 170.293 unit, yang 
terdiri dari mobil pribadi sebanyak 18.830 unit, mobil umum 904 unit dan sepeda motor 150.557 
unit.
Koperasi dan pasar merupakan sarana perekonomian yang sangat penting bagi penduduk 
untuk   memenuhi   kebutuhannya   dan   dapat   menunjang   laju   perekonomian   di   Kabupaten 
Karangnayar.  Di  Kabupaten  Karanganyar   terdapat  berbagai  macam koperasi  dan  pasar.  Berikut 
adalah tabel yang menunjukkan jumlah koperasi dan pasar di Kabupaten Karanganyar.
Tabel 13. Jumlah Koperasi dan Pasar di Kabupaten Karanganyar Tahun 2007
Sarana Perekonomian Jumlah
1. Koperasi
a. KUD
b. Koperasi   Masyarakat 
(KKT+KSU)
c. Koperasi Fungsional
d. Koperasi Karyawan
2. Pasar
1.048
17
876
76
79
52
     Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar 2007
Dari Tabel 13. dapat diketahui bahwa di Kabupaten Karanganyar banyak terdapat sarana 
perdagangan   berupa  Koperasi  Unit  Desa   (KUD),  Koperasi  masyarakat   (KKT+KSU),  Koperasi 
Fungsional, Koperasi Karyawan serta pasar. Sarana­sarana tersebut dapat mendukung kelancaran 
arus perekonomian di Kabupaten Karanganyar.  Jumlah koperasi di Kabupaten Karanganyar lebih 
banyak dibandingkan jumlah pasarnya. Dengan demikian dapat dilihat bahwa keberadaan koperasi 
masih diperlukan bagi masyarakat untuk mendukung serta memperlancar kegiatan perekonomian 
mereka.
Pasar Tawangmangu
Pasar Tawangmangu merupakan pasar produsen buncis                                            di 
Kabupaten Karanganyar. Para petani yang ada di Kabupaten Karanganyar pada umumnya menjual 
buncis  mereka ke Pasar Tawangmangu untuk disalurkan ke wilayah­wilayah yang  lain,  seperti 
Kota Surakarta, Yogyakarta, Semarang. Pasar Tawangmangu termasuk dalam kategori pasar kelas 
I. Luas Pasar Tawangmangu yaitu 11.700 m2  yang terdiri dari 815 pedagang yang sudah memiliki 
SIDT (Surat Izin Dasaran Tetap) dan 220 pedagang yang belum me,iliki  SIDT. Jumlah los yang 
ada di pasar Tawangmangu sebanyak 1080 petak dan kios sebanyak 237. Jenis dagangan yang ada 
di pasar ini yaitu sayur, buah, klontong, toko emas, gerabah dan perbankan. Untuk pedagang sayur­
sayuran   terletak   dilantai   I   dan   lantai   III.   Keadaan   tempat   berdagang   sayuran   di   Pasar 
Tawangmangu sangat baik. Jumlah pedagang sayuran yang ada di Pasar Tawangmnagu sebanyak 
60   pedagang.   Fasilitas   yang   tersedia   di   pasar   Tawangmangu   adalah  MCK,   kesehatan,   pos 
keamanan, pos polisi , perbankan dan parkir. 
Keadaan Alam Kota Surakarta
1. Letak Geografis
Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di propinsi jawa Tengah, terletak di 
antara kota atau kabupaten di Karesidenan Surakarta. Letaknya antara 1100 45’ 15” dan 1100 45’ 
35” bujur Timur dan antara 70 36’ dan 70 56’ Lintang Selatan, dengan temperatur udara 260 – 
280 C dan kelembapan udara 71% sampai 87%.
Secara administratif, Kota Surakarta memiliki batas­batas wilayah sebagai berikut: 
:
Sebelah Utara : Kabupaten Karanganyar
Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo
Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo
Tanaman buncis dapat tumbuh dengan suhu 20 – 25oC dan kelembapan udara sekitar 50 
– 60%. Sehingga Kota Surakarta Merupakan tempat yang tidak ideal untuk menanam buncis.
2. Jenis Tanah
 Jenis tanah di Kota Surakarta sebagian merupakan tanah liat berpasir termasuk regosol 
kelabu dan alluvial. Di wilayah bagian Utara tanah liat grumosol, wilayah bagian Timur Laut 
tanah litosol mediteran.  Sehingga tidak cocok untuk menanam buncis,  karena buncis paling 
cocok di tanam di tanah andosol dan latosol.
3. Topografi
Berdasarkan   topografinya,  wilayah  Kota   Surakarta  memiliki   tinggi   tempat  masing­
masing Kecamatan. Berikut tabel tinggi tempat tiap Kecamatan di Kota Surakarta.
Tabel 14. Tinggi Tempat Tiap Kecamatan di Kota Surakarta
Kecamatan Tinggi tempat (meter) di atas permukaan laut
Laweyan
Serengan 
Pasar kliwon
Jebres
Banjarsari
80 – 110
80 – 110
80 – 100
80 – 130
80 ­ 120
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta.
Dari Tabel 14. dapat diketahui bahwa rata­rata tinggi tempat di Kota Surakarta sebesar 
80 – 110. Dengan kondisi tersebut, menunjukkan bahwa kota Surakarta tidak dapat digunakan 
untuk menanam buncis, karena buncis dapat tumbuh di tempat dengan ketinggian 500 hingga 
lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut.
4. Keadaan Iklim
Keadaan iklim suatu daerah dapat ditentukan atas dasar jumlah hari hujan, jumlah curah 
hujan, rata­rata bulan kering, rata­rata bulan basah, ke­tinggian tempat dari permukaan laut, dan 
suhu udara.
Tipe   iklim   di   Kota   Surakarta,   dapat   diketahui   dengan   menggunakan   perhitungan 
berdasarkan metode Schmit Ferguson, yaitu dengan cara mem­bagi  iklim berdasarkan jumlah 
bulan kering (BK) dengan bulan basah (BB) dari data curah hujan selama 10 tahun terakhir, yaitu 
sejak tahun 1998 sam­pai dengan tahun 2007. Dari hasil penghitungan pada Lampiran 6, diper­
oleh nilai Q sebesar 56,06 %  Hal ini menunjukkan bahwa Kota Surakarta memiliki tipe iklim C, 
yaitu daerah bertipe agak basah (33,3 % ≤  Q < 60,0 %). Sehingga tanaman buncis tentunya juga 
dapat dikembangkan di daerah ini.  Namun karena sempitnya lahan pertanian yang tersedia di 
Surakarta, maka tanaman buncis tidak di budidayakan di Kota Surakarta.
Keadaan Penduduk Kota Surakarta
J. Jumlah dan Kepadatan  Penduduk
Berdasarkan data  dari  Badan Pusat  Statistik  Kota  Surakarta,   jumlah  penduduk Kota 
Surakarta pada tahun 2007 adalah 515.372 jiwa yang terdiri dari 246.132 penduduk laki­laki dan 
269.240 penduduk perempuan.  Dengan  luas  wilayah 44,04  km2,  maka kepadatan  penduduk 
geografis Kota Surakarta sebesar 12.827,43 jiwa per km2, yang berarti bahwa setiap 1 km2 luas 
wilayah ditempati oleh 12.827 jiwa.  
K. Keadaan Penduduk Menurut Umur
N. Keadaan penduduk menurut  umur  dan  jenis  kelamin  di  Kota Surakarta  dapat 
diketahui pada Tabel 16. berikut ini:
Tabel 16.  Jumlah Penduduk Dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis 
Kelamin  Di Kota Surakarta  Tahun 2007
No
Kelompok 
Umur
Jenis Kelamin Jumlah 
Penduduk
Persentase
(%)Laki­Laki Perempuan
1
2
3
0 – 14 th
15 – 64 th
> 65 th
61.056
171.296
13.780
59.996
188.680
20.564
121.052
359.976
34.344
23,49
69,85
6,66
Jumlah  246.132 269.240 515.372 100
O. Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta
P.
Berdasarkan data Tabel 16.  dapat diketahui  bahwa jumlah penduduk paling banyak di 
Kota Surakarta  adalah  kelompok usia  produktif.  Untuk menghitung besarnya Angka Beban 
Tanggungan dapat digunakan perumusan sebagai berikut:
Q.        =ABT %100
Produktif siaPenduduk UJumlah 
ProduktifNon  siaPenduduk UJumlah 
X
R.        =ABT %100
359.976
155.396
X
S. = 43,2%
T. Dari  perhitungan nilai  ABT di Kota Surakarta  diketahui bahwa nilai  ABT di 
Kota Surakarta sbesar 43,2%, artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung 43 orang 
usia non produktif. Sedangkan untuk mengetahui besarnya sex ratio atau perbandingan antara 
jumlah penduduk laki­laki dengan jumlah penduduk perempuan digunakan perumusan sebagai 
berikut:
U.        =SexRatio %100PerempuanPenduduk Jumlah 
Laki­LakiPenduduk Jumlah 
X
V.        =SexRatio %100
269.240
246.132
X
W. = 91,4% 
X. Dari hasil perhitungan nilai sex ratio diketahui bahwa besarnya nilai sex ratio di 
Kota Surakarta adalah 91,4%, artinya dalam 100 orang penduduk perempuan terdapat 91 orang 
penduduk laki­laki. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak 
dibandingkan dengan jumlah penduduk laki­laki.
